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第４章では、GNR の表面化学反応を利用した二次元 GNR ネットワークの合成と電気・熱物
性について論じている。有機合成した各種前駆体分子を用いて、二ゾーン化学気相成長を行い
金属基板上に表面合成した GNR を更に高温で加熱することにより、GNR 一次元鎖同士が化学
結合した二次元 GNR ネットワークが形成されることを明らかにした。走査型トンネル顕微鏡
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